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XJt repetitiones evittmus eoruni, qute antea niemoravi-
nuis, non multi erimus in pt-rcenlVnda hac affitiifatum tahula.
In primis quattuor feriebus ordin s delcripfir, qu;bjs alia me-
ta.h Ucum jungere Valeant hydrargyrus, aurum, argentum
& ferrum, Ex phaenomenis ftbi cogni \s, non ea-
dem certiiudine eruendait') esfe rationem affiintatum cupn,
ceterorumque metallorum praetermislbrum, line dubio judica-
vit. In feiie s:ta f. fulphuris , aequalt vi prae reliquis metal-
lis praepollere indicavit ferrum atque alkali fxum, quorum
litrumque, fulphur illis adimere videtur, licet non femper
periedte iucct:dat feparatio, Pariter in 7:ma ferie f, arjenici
prae metallis polita videntur phlogifion & alkali fixum, quod
facile explicamus ex phte.-.o.nenis minerarum erienicalium,
quibus non modo alkali auferre valet maximam arfenici qtian-
titatem, fed quas & ultulatione, adjecto ciorpore quodam facile
inflamabili, optime fugatur. Series B:va refpicit phasnome-
non aiummis per ferrum decompofiti, cujus jam lecimus
inentionem, ex quo addti&us fuisfe yldetur Rudjger ad
opinionem: quod differat acidum aluminis ab acido vidrioli.
In ferie 14;ta comparavit inter fe affinitates aqute ad alkali
fixum & ad Jalia rnedia , cum ex obfervationibus Baroni (pp)
"exa&ius jam cognitum esfet, cur diverfa falia ab aqua folu*
ta, per alkali fixum feparentur & fub ibrma ciyllallina com«
pareant.
Cum varie adhuc inter {e disfentirent ehemici de expli-
catione plurium phaenoroenorum, & de ordine affinitatum in-
de deducendo, patuit mancam & imperfe&am etiamtum fuisfe
hanc do&nnam: propterea, ut firmum ejus ftabiliretur funda-
tnentum, propofuit illuftris Academia fcientiarum Rodomenfi
G phys
fp) Keflexions fur unc >pro>> iete fingulihc, qifa Le Jel de tarti e d
pricipiter tous ks fels neutres, fur lesquets il n'a point d'abYiott
par, M. Baron. 1744. \Mamoites de Mathematique & de Phyfl
que preferues a I'Acad. Roy. des Sciences, T, I. p, too).
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|>hyficis qusefiionem ad annum 1753 folvendam, praemium-
que illi dtcrevit, qui optime defniret ajfimtates chemicus inter
corpora fecum invicem mixia, via } quam ingredi ceperat Geof-
EROY, invenimdas , Jcmuique harum afjinitatum jyfiema phyfcot
mechanicum tradrret. 'Lmpore conftituto duo data fuerunfi
ad qurettionen» propofram >eipot.ia, quorum utrumquepraert.io
dignum Academia jud.c^vit, aittrum auctorem habuit Genevj-
eufem ch< micuai le Sage, aherumLugdmenlem deLimbourg,.
Le Sage maxime eccupatus fuit in primis causfis omm*
um aitiaA^num dcttg' ndis, exiftimans viies coiporum ultra-
mundatioru.i, impuitibus iuis varie afficere fubftantias terrenas
pro chvetfi :r.e n.agnitudinis, iigurae atque1 fitus particularum
in hts lu.entiu.n, i< d< que derivandas esle vires cohaelionum
& iffinitatum chtmicaium, quinimo ex mathematicis princi-
piis coii.piitando d-.terminari posfe. Sid quia ad hanc theo«
r«iam tormandam vix ulla documenta illi fubminiitraverunfr
phoenomena ehemica, certum nobis videtur, quod ex eadem
nihd profec rit chemiae fcientia. Itaque neque in hac, neque
in aliis aliorum raiociniis, quas ab r-xperknua chemica or-
tum non duxerint, confiderandis mor;_bimur. De thtoria s
quatn, ut hac quoque ex parte iatisfacc-ret cxptfibtiotn Aca-
demiae Rodomenfis, condidit de Limbourg (<^) hsec tantum
snemoramus: quod principia non aeque alt;-: ac le Sage, pe-
tens, ph^enomena conjun&ionis corporun- tx iimiluudhie qua»
dam, & aptkudine particularurn, per figuras iuas, ad mutu-
um contactrum dependere exihimaretj atque proinde interdum
evenire, ut aequalibus viribus iiiter fe copulentur & corpora
ejusdem oumino naturae, & quas aliqnas tantum limiles habe-
ant partes, & quae oiani ex paru- dsv-M-fa fint. Ipfas affi-.
nitatum vires aeftinmndas esfe judfcavir, & ex celerita.e, qua
fuccedat conjunftio fubitantiarura, & ex fumitaie coh_erenti£s
rn
gg) JDifertation. Jur les ajjinites chimigues a Liegc 17$!»
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in corpore compofito, & ex facultate, vhibus contrariis, quas
ad conjunctiones dirimendas tendant, reliftendi. Verum non
adeo hisce principiis, quam chemicis potius experimentis
plerumque antea cognitis fultam adjunxit tabulam affinitatum,
ad relationes plurium fubltantiarum, quam complexae funt
prius editae tabulas extenfam.
En vero expofitionem tabulae Limbourgii,
1. Acidum; Phlogifion. alkaii fixum, catx$ alkali votatite,
terra abjorbens, zincum, ferrum, cuprum3 fubfian__
tice metallicce ceterce, terra aiuminis, aqua.
2. Acidum viTRiOLi: Plumbum, hydrargyrus., argentum,
3, Actdum NiTRi." Piumbum^ hydrargyrus} argentumtbismuthum.
4. Acidum salis: Stannum, antimonium, ptumbum3 hydrargu-
rus, argentum.
5. Aqua regia: Siannum, hydrargyrus3 aurum.
6-» AcetumJ Plumbum, fiannum.
7, Alkali fix.um." Acidum vitrioti, acidum nitri , acidutn fatisi
acetum, -calx , phlogifion, Julphur^ terrtz
aiuminis, terra abforbens, terra falina? aqua3
{^plumbum, cuprum, ferrum.)
ft. AIkAH VOLATILE: Aqua (.rr), acidum vitrioli, acidum .nitri9
acidum Jalis, acetum, calx t phlogifon^
fulphur t oleumt zincumt aurumi
G 2 9;
rr_s Cum aliam non viderimus aucioritatem hujui tabuise, quam ex
colie>£tione De Machyana, incerti fuinus_ utrum fignum aquae
heic refte pofrtum fit, an per errorem fcuiptoris, loco terrce
aluminis fubftitutum, quoniam in ipfa tabulse rccenfione de
terra aluminis ibidem collocata locutus eft De Macht. -~- In-
certa quoque nonnulla alia hujus tabulaa fuerunr figna, quorum
cxp'icatio non data eft. His conje&ande tcanfcriptis notam is»
tefrogationis appofuimus.»
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S. Terra absORBENs: Acidum vitrioli , acidum nitri, acidum
fa!is t aikali Jtxum, calx, Julphur.
10„ Terra aluminis;, Aikaii fixum, alkaa volatiie, acidumt,
fat urince?'
11. Calx: Aciclum y aikali fixum, atkali votatiief phlogifion ,.
aqua, Juhflantix animates.
12. Phlogisxon:. Acidum, iaikaii fxum, aikaii voiatile), au-
rum, (argentum,. hydrargyrus\ {cuprumt
plvimbum, Jlannum, Jerrum).
15, Sulphur:. Spiritus vini,. calx, aikaii fixum, alkati vota-
tiley terra abjorbens, Jerrum, cuprum, plurtt.
bum,. antimonium, hydrargyrus, Jubflantice rne~
taUicce excepto auro, arjenicum, olea,
14. Hepar sulphuris:, Aurum, Juhjiantice metallicce, fubfiantice:
terrece, aqua*
15", Calx usta: Suhfiantice olecjfe , Jubfiantice animates, fubfian..tice vegetabiles, aqua^
16, Arsenicum: Aikali fixum, acidum, aqua, fubfiantice me.
taliiccet. ferrum, cuprumt fiannum t. plumbum 3,
argentum, aurum,, futphur.
17", Auripigmentum: Alknli'■'fixum, caixt .. oteum,.. acidum..
1& Spißitus vini:,: Acidum, aqua y Jutphurr fubfiantice oieqfe,,
alkali volatile.
19.. iETHERt Subfiantice oieofx, aurum, fubfiantice metaiiicce,
2q> Sapo: Aquavitce,. fubfiantice animates, aqua^
21. CamphOßa: Tcrra Jixa,. Jpiritus vini.
22. Aqua: Acidhim vitrioli, acida, alkaii voiatile, aikati Ji-
xum, fapo, calx, Jpiritus vini, faccharum? gummi?
25, Hydrargvrus: Acidiim nitri, aqua regia, acidum. vitrioii,
acidum faiis, fulphur, aurum, argentum,
plumbum, fiannum, cuprumy zincum, bis-
muthumt. antimonium.
24, Au-
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24. Aurum: Aqua regia, hepar fiulphnris, hijdrargyrus, cethert
fiannum, argentum, ferriim, plumbum..
25, Argentum: Acidum nitri, acid'im vitrioli, acidum fialis ,
aqua regia, zincum, plumbum, cuprum, hy-
drargyrus..
26. Cuprum: Acidum fialis^. acidum nitri , acida?, alkali vola-
tiie , aikali fixum, fiuiphur, argentum, aurum,
zincum, ftannum, ptumbum'y fierrum, hydrargij-
rus, lapis calaminaris.
27. Stannum: Aqua regia, acidum nitri, acidum viirtotit
acidum faiis, acetum, plumhum, antimonium>
(argentumt aurum)^ cuprum %, fierrum.
2g. Plumbum;. Acidum falis, acidum nitri , ftbfiantim fialincei
oleum, cuprum', flannum, fiubfilantix nutallicce
fiolares & lunares?
29. Ferrum: Acidum vitrioii , acidum nitri,- acidum falis,
aqua regia, acetum, alkali fixum, fiulphur, anti-
monium, fiiannum, cuprum,. argentum, aurumt
plumbum.
3oi Regulus ANTIMONIIt Aqua regia, acidum fialis, acidum
vitrioli, acidum niirt, fiulphur ,
jerrum , cuprum, famium, plum-
bum, argentum, hydrargyrus, fub-
Jlantice metaUica Jolares, {.fiubfan-
tice terrece,. fiubfiantix fdiince).
31'. Bismuthum: Acidum nitri , aqua regia, acidum fialis,
acidum vitrioli, fiuiphur, fubflantice: metaUicce.
32. Zincum:. Acidum nitri, acicla, alkali volatilet hydrargy-
, rus, plumbum, Jlannum, cuprum, fiubfilantice me-
taUicoe:: non affine bismuthum.
33* AntimOnium: Ferrum t. cuprum t. Jubjianticr metallicce.
Vide*
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Videmus ex ferie prima, LimbourgUM fovisfe opinlo-
nem, a pluribus quoque aliis tum acceptam, quod phlogifion
prse omnibus aliis fubflantiis appetant cun&a acidi, quamvia
nonnili apud nonnulla, praerogativa htec ad pblogifton affe-
fiiq experimentis patefada esfe videret-ur, Id autem vitio
illis non vertent recentiores chemici, qui ex argumento pror-
fus fmiiii concluferunt, oxygcnium efficere omnium acidorum
partcm. Innotuit jam ex variis experimentis, quoruni aliqua
iupra citavimus, plures terrae fpecies aptas esfe ad falia cutn
acidis piodticenda. Harum jtaque tres diflinxit Limbourg,
c.alcem nempe, quas fortius quam alkali volatile, inhrmius
vero quam alkali fixum attrahat acida, terram abforbentem3
quae locum teneat inter alkali volatile & fuhllantias metalli-
cas, atque terram aiuminis, quae etiam metalhs acida cedat.
Aqute uhimum hujus feriei locum competere judicavit, quia
fatiie quidem acida fufcipit, eadcm vero e complexu aliarurn
fubitantiarum divellere non valet, Quod ferrum ex iolutio-
nibus acidis femper prscipitari posfit per zincum, & cuprunt
per ferrum, extra omne dubium esfe videbatur, ordinem ve-
r,o, quo cetera metalla acidis fubeant, cum a natura cujusque
acidi dependeret, qualis vel psr prsecipitationes v< 1 per alia
phaenomena dettdfus haberetur, in h.quentibus quinque ieris-
bus indicare voluit»
In ferie 7:ma atkati fixi , jufte quidem primis locis po.
fuit acida, hallucinatus vero esfe videtur, cum dcinceps cal-
cgm_ phtogifion, terrasque collocaret, de quibus monita no-
ftra, tabulam Gellerti conliderantes attulimus. ldem de
quattuor feriebus fequentibus valet. In ferie 10:ma aikatia
prorfus acidis prsepofuit, utpote quae fortius a terra atuminis
appeterentur, ex eo fortasfe fundamento, quod videret alu-
I»en generari, cum tartaro vitriolato vel fali ammoniaco
Glauberi, udmifceretur terra illa; aut hujus in acido vitri»
oli foluticni adderentur illa alkalia, Praeterea cum ex ipfa
hujus
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htijus tabulse infpe&ione cuique pateat , fequentes quoque
feries correcliione, non- difficulter hodie adhibenda, eguisfe,
in iisdem confiderandis non detmebimur..
Non multo poft, le Sage novam edidit affinitatum ta-
bulam (ss)f profesfus, perlvafum fibi ex corfideratione phas*
nomenoriun esl>, quod a fpeaifieo pondere corporum depen-
deant eorum ulationes chemicae, & quod a veritate non
aberravcrit Buffon, qui leges affir._if.atum chemicaium, a
fogibns graviutis univerfal-is non dhtingvendas esfe cenfe-
ret (tt), Pecuharem quidetn fovit opinionero de natura acidi
phosphorici, cuj-is divorfitatem ab aliis acidis non muho an-
fcea Cel. Marggrm? lucuKmtt-r demonftraverat (uu. t quod.
partem tfficiat & alkalium, & caicium metallicarum, plunum-
que alioium corpoium, in quibus pr.ef-rit.au. ejus pauci agno-
verunt ch^mici, nemo probabiiiter detegere potuit, Nihilo-
tninus ad vera experimentorum indicia conformare ft.uduit ta-
bulam fuam, quam, exemplum Groffroyanum iequens, rela-
tionum tabulam (Jable des rapportsy appellavit,.
Tabula a le Sage exhibitar
f* Acidum phosPhori : Phlogijlon , alkali fixum; alkali vola--
tile, terra abfiorbens , regulus anti"
monii, Jlannum, zincum. fierrum, ar-
feriicum, cuprum, cobajtum, argentwn,,
bismuthum, ptumbumy hydrargyrusr
t aurum,
% Ad-
ss) Memoires de Chimie a Paris 1773, Rtraarques fur h table dea-
rapportSj p. ayg — 262.
tf) Hijloire natureile, velume XIH,
»k) Chymifcher Schrifteu 1 Th. Berlin I^B,
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2. Acidum viTRiOLi: PJdogifon, alkali f.xum, alkali volatile^
terra abjbrbens ztncwu, ferrum, arfe-
nicum, cuprum, cobaUum, arg«t,<tum9
bisiiiuthwrt, plumbum, hyarargyrus, re-
gu.us antimonii , Jiannum, Non affinia
platina, aurutn,
g, AciDUM NiTRi: Phtogifton t aikaii fixwn, alkati voiatile,
terra abforhens , zincum, ferrum, arfeni-
cum, cuprum., cobaitum, hydrargyrus , ar-
gentum, bismuthum, piumbum, ■ - - regu-
lus antimonii., fiannum. Non a,ffinia: pla-
tina, aurum.
4, AciDUM s.ALis: Phiogiflon, alkaU fixum, alkali voiatiie__
terra abJorbms,reguius antimonii, fiannum,
zincum_ Jerrumt arfenicum, cuprum, cobal-
tum, argentumt bismuthum, plumbum, hij-
drargyrus, Non affinia: ptatina, awum..
g. Acetum: Aikali fixum, alkati volatiie,, terra abJ'orbens3.
zincum, cuprum, bismuthum, plumbum, hydrar-
gyrus. Non affinia: (regulus antimonii, fian-
num, Jerrum, arjenicum), (cobaitumt argentum)3
( platina, aurum )„
6. SuLPHUr: Aikaiifixum., atkdii vdiatile, terra abjorbens, fer-
rum, flannum, cuprum, piumbum, bismuthum, argen-
tumt cobattum, .arfenicum, regu>us antimonii, hy-
drargyrus, Non affinia: zincum t ptatina, aurum,
7. Alkali Flxum: > Acidum phos.nhori, acidum vitrioii, aci-
Alkali Volatile: ) dum nitri, acidmm falis, acidum phos-
phori voiatile, acetum} acidum fulphu-
ris voiatiie, fuiphur - - - cuprum,
8. Terra ABSORBENs; Acidum vitrioii, acidum nitri , aciclum
phosphori, aciduth faiis , acidum phos-
phori voiatile, acetum3 acidum julphuris
voiatile3 fulphur.
9, He-
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.9. Hepar sulphuris: Aurum, piumhum, bismuthum, argen-
tum, cobaltum t cuprum, arfenicum, fer-
rum_ zincum, ftannmn, reguius antimo-
nii. Non affinia: piatina, hydrargurus.
10. SUBSTANTI.& METALLICVE." Acidum phosphori, acidum vi-
trioli, acidum nitri, acidum fa-
lis, acidum phosphori voiatiie y
acetum.
11, Hydrargyrus: Argentum, aurum,Jtannumt zincum, bis-
muthum, piumbum, ... platina, cuprum,
arfenicum, regutus antimonii. Non affi-
nia: cobaitum, Jerrum,
12. Phlogiston: Acidum phosphori, acidum vitrioti, acidum
nitri , acidum faiis..
13, AgUA: Aikali fixum_ Jpiritus vini, fatia neutra.
Cum de eo omnes confentlrent chemici, quod phiogifion
prae ceteris fubftantiis attrahant acida phosphori'., vitrioli &
nitri, illi fupremum< quoque locum, in feriebus 1, 2, 3, de-
dit le Sage^ eundem vero eidem in 4:ta five acidi faiis fe-
rie competere judicavit ex phaenomenis a fe obfervatis, quod
fcilicet etiam hoc acidum vi phlogifti volatilius, & minus ad
focietatem cum metallis ineundam aptum fieri, immo novas
omnino acquirere proprietates videretur. Idem vero de
aceto non conftitit, ideoque nec in s:ta ferie locum obtinuit
phlogillon, Poft alkaiia & terram abforbentem eodem fere
ordine in his quinque feriebus collocavit mstalla , fcilicet, ut
priora übique eslent fpecifice leviora, quibus affinitate cedere
viderentur graviora utpote phlogifti avidiora, Ab hac lege
tamen excipienda tsfe monuit, in ferie 2:da & tertia, regu-
lum antimonii & ftannum, quae ab acidis vitrioli & falis cor-
rodi quidem, vix autem folvi posfint, ideoque inftma obtinu-
erunt locaj atque hydrargyrum in lerie tertia prte argento
H pofi-
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polltum, quia in pneparatione arborum diatise, per affimta-
tem inter duo haecce metaila, argentum e locietate acidi ni-
trofi feparatur, parte hydrargyri locum tjus occupante.
Inter fubftantias cum futnhure (fer. 6.) non conjungen-
cfas numeravit zinntm & aurum; fed moriuit, ex analyiibus
minerarum fe comperisie, quod una cum ferro illa quoque
sr.etalla focietatem lulphuris contraxerint.
Nullam oblervavit differentiam inter ordinem quo aikaii
fixum & alkaii voiatil.-., cum fubftantiis fibi affinibus conjun"
gautur, iis propterea communem teriem 7:roam asfignavit; Ne-
que ab hac teries B'va, relationis terrce abforbentis corr.ple-
■d'*ns difcrepat, nifi quod acidum phosphori ibi poitpofitum fit
vitriolico & nitrico, quia ex fpatho lufili per hseccc acida
fejiingi vid<. batur acidutn fluoricum, quod pro phosphorico
habuit le tAGE; atque qtiod cuprum in alkalibus lolubile^
cum terra non confociandum fitf
Hepar fulphuris metalla ponderofisfima fortisfime aggre»
cli vifum eft: ideoque in lerie 9:na C"«uparent metalla ordme
inverfo ei, qui in feriebus acidorum iiftebatur.
In fuhfiantias metatiicas (fer. 10) maxiroam vlm exferere
vifum eft acidum phosphoricum, quod neque per alkalia, ex
illor.um foeietate removeri posfit, mmorem acida vitrioli &
nitri, & adhuc minorem acidw.n falis, quod propter fpecificai»
levitatem, deitillatione facile lugare valeant acida graviora.
In ferie undecima ordinem raetailorum cum hydrargyra
eonju-ngendoruro determinavit ex quantitate hydrargyri, quara
quodhbet fufcipere vaht rottailum & in mixto cryitallino re-
tinere. Ultimo ea collocavit roetalla, quae, quamvis cum hy-
draigyio air.algamentur, ad cryftallinam tamen formam curo
eo iulcipiendaro non redigi qtteunt,
Io
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In ferie 12:m» oftendcre voluit pllogifion ab acido phos»
phori fortidiime attrahij cum obfervavsrit phosphorum per
air Uiii in acido nitri concentrato demerfum, nullam fubiisfe
niutationem.
Ne muio prorTus fihmtio ea praetereamus conamina, quo-
rUm aliquam . acquifivimus cognitionem, quamvis ipfa non vh>
d-iimus audonim opera, ex recenfione Cel, ds Machy (xx_)
coirmii inoiandiim nobis eft, D. Marherr anno 1762 {yy)__
in txproin< nd.s cnntrad.clionibus, quas in tabula Geoffro-
yaua d<jtcx- rai, occupatum fuisfe, & oftendere voluisfe, quod
plura phsenomena ibi indicata, minime ab affinitatibus corpo-
rurn dependranr, a.gumentis defumtis ex relatione inter fa-
lem amuioniacum &■ calcem, inter alumen & ferrum, inter
vitriolum fer;i & cuo um, inter corpora phlogiftica &c acida
e. f. p, , q>.:bus penfi.atis novam conftruxit tabulam, in qua
fipguiatim e^pofuit divertas conditiones, conjnnftionibus, vel
iepatationibus necesfarias, & quas efiiciant, ut interdum non
mutentur coipora commixta.
Ex eodem foiite notitiam habemus tabulae a de Fourcy
compoiit;e, quae indicem potius corporum fecum invicem
conjungendorum, & conjundorytn nomiuu, quam affinitatnni
feries reptsefentaverit. * ln hac printum psrticulariter coufide-
rata fuerunit phaenomena alkali plfogifiicati, hirjusque vires ad
metaJlicas folutiones praecip tandas, Inter fubliantias, ad mu-
tanda corpora efficaces retulit acidum pingve Meyeri, cujus
acidi imaginarii nomeu jam abolitum fere erat chemieis, a cu-
jus foicietate derivandi esfent fapor, caufticitas, volatilitas
aliaeque affedtiones corponur.
H 2 Neque
xx) Recueil dts Disftrtations p. 284 fqq.
■yy) Ph. C. Mahkerr Disftrtatio dc /i_H"itat!bus corpowm, Vln-
dob. 17&3 latine edita, fe anno 1764, G-ira BALDiKOERi ia lia-
qunm Germanicam coavcri'**,
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Neque illo tempore defuerunt, qui toti affinitafum theo-
srise adverfarentur, inter quos nominasfe nobis fufficiat Cel,
¥enel (zz) qui maxime contra eos firnultatem prodidit, cjui
ex principiis mathematicis & phyficis conjuudionum chemica-
rum phtenomena interpretari voiuerunt, & BarOnum, qui,
memorantibus Guyton Morveau (aaa) &, Karsten (tbb),
acriter & intemperanter omuino contra fautores interpretes-
que doftrinae affinitatum pugnavit- atque Celebrem MOtf-
»et (ccc), qui pro lulu puerili habuisfe videtur conamina
chemicorum tabnlas affi.nit.aium condendi, ex qnibus nihil emo-
lumenti capere posfit lcientia, indeh-sfumque De Machy, qui
jnutilem esfe omnem de viribus affinitatis disquifitionem ju-
dicavit, cum nullibi exiftant affinitates vel attraftiones fub-
ftantiarum, quin potius harum in fe invieem adtiones depen-
deant ex mobilitate partium, & facultate motum inter le
coramunieandi j indeque fiat, ut hepisfiine conjungantur cor-
pora propter vires fingularum. partium,, rarius propter affe-
ftiones univerfarum fubftautiarum, neque uiiquam omnino
nudatae compareant fubftantiae e focietate aliarum feparatse,
fed annexas iibi femper habeant partes aut menftrui priftini,
aut materite prtecipitantis, quibus mutatam indolera & novas
proprietates debeant., Ipfa quoque ajfinitatum & reiationum.
nomina autiquanda esfe duxit, cum tabula,, Geoffroyante fimili,,
ante oculos liftere vellet praecipua phrenomena, a conjunftio»
wbus fubftantiarum dependentia„ Appellavit itaque eam ta-
bulam
zz)- Encyctopedie (Art.. Chimie , Menfirue)'..
cctaT) Gmndfaize dcr Chemifchen■ Afftnitat, überf,, von Veix, Berl, 1704,
bbh) Revifion der ChtmifcKm Afmitats-Uh^e Leipz.. 1803, übi no-
vam eHitionem libri, Nic.E.emerjt Cours de Chemie, anno lytfS,
a Barono- vulgatatu citavit.
ucj Traite d'e la disjolationdes' Metanx Amflerdam. 1775.,
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bulam prcecipuarum confunclionum chemicarum {ddd)_ & diftn"--
buit in viginti feries, denominatas ex natura cor.jauctionum,
quas lingulas confpectui offerient.
Tabula a De Machy edita.
1. Acidum: Piiogifton, alkali fixum, alkali volatile, terrce,-
fubfilantice metaUicce, aqua, oimrn, fpiritus vini.
2. Acidum salis: Zincum, bismuthum t fierrum, ftannum, re-
gulus antimonii, cuprum, plambum, argen-
tum, arfenicum, hydrargyrus.
3. Acidum nitri: Zincum, Jerrum, cobalcum, cuprum, bis-
muthuni, plumbum, hydrargyrus, regulus
antimonii, argentum}. arfienicum, fiiannum t- anrum.
4. AguA RECIAt Zincum, ferrum, cobaltum, cuvrum, fiannum,
arfenicum,. bismuthum,. hydrargyrus , plumbum3
regulus antimonii, aurum.
JEther, oleum esfentiale, aurum.
s*. Acetum: Zincum, ferrum, cuprum , plumbumr, fiannum t
bismuthum,. hydrargyrus, argentum,
6» AciDUM vitRIOLI: Zincum,, ferrum, cupruni, argentum3
flannum,, plumbum, hydrargyrus , his-
muthum, regulus antimonii, arfenicum,
7. Terra: Acidum vitrioli, acidum nitri, aciclum Jh/is, ace-
tum, tartarus, fulphur,
S,. Alkali fixum: Acidum vitrioM, acicium nitri, acidum fa-
lisy acetum, tartarus, fulphur.
Phlogifion, calx, calx metaUi, arena, fier*
rum, cuprum, oleum expresfium, arfienicum.
9. Al-
ddd) Expofition dftme nomellt table des principaux comhinaijons chy.
miques de 1769 (Recueil des Disfertations phyfico ■ cbymiques
&- Amlkrdaro 1774 p. 82 — 305),
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9, Alkali volatile: Acidum vitrioU, aciduin nitri, acidum
falis, acetum, tartarus, fulphttr,
PJ igifton, calx, ohum esfentiale , _*_.-
prum, ftannum, a< gcntum, hyclrargyrus.
10, Eorax: Acidum vitricli, aadim nitri, acidum Jcjis3 ace-
tum_ tartarus , cf.Ji pxum.
■""■■'■■" ■ Terra, colx, ca/x metalii.
11, SubstANTl.B: METAf.Licj£: Acidum f l's, acida alia,
Plumbum: Acidum fa/is, acetum
Kydkargyrus: Addum fa/is, acidm nitri.
Argentt m: Aridum Jc/r, acidum vitric/if-
12, AgUA: Acidum, a/ka/i fi-xwh vegetabile. fu/ia terrea., u/-
-kuli vo/r.ti/e, fa/ ammontacum, a/ka/t fiixum mine-
rah, nitrum, vitriolum, fic/ commune, tartarus
vitrio/atus, a/amen , borax, tartarus, arfienirum.
13, SpiritUs vint: Aqua, oleitm esfientic/ , camphora, aciclumt
refina , a/keji fixum, alka/t, volati/e , bo*-
rax, cuprum, fufthur*
Aoua : Spiritus vini, fia/ia.
14, Ignis; Pi:logifton, fu/pKurt arfienicum, hydrargyrus,flannumt
p/umhum, bismuthum, 'zinrum, cohallum, regu/us
antimonii, argentum, aiirum, fierrum, cuprum.
15, Arsenicum: Zincum, fierrumt cuprum, fiannum, pLumbum,
argentum, aurutn, regulus antimonii, Julphur9
16. Sulfhur: Zincum, ferrum, cuprum, Jlannum, plunbumt
argentum, bismuthum, regulus antimomi, hy-
drargyrus, arfienicum, coba/tUtn,
17. Hepar SULPHURjs: Aurum, argentum, Jerrtim, cuprumt
plumbum, fiannum, regijts aniiinouii3
bismuthum, zincum, cobai.um.
18, Hydrargyrus: Aurum, argentum, bismuthum, Jannumt
Mpjumbum, cuprum , zincumt regulus an-_I timonii.
B Cuprumt
19. Cw-
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19- Cuprum: Plumbum, argmtum,
Argentum: Plumbum, cuprum.
20f RtGULUs antimonii: Ferrum, (argentum, ptumhum, cu*
prum ).
Ferrum: Regulus antimonii3 {argentum 3 plum-
bum, cuprum).
' Perfequamur explicationem, quam fuae tabiifte ipf° addi-
dit de Machy: Primoe feriei tituium impofuit generrji-.atum3
eum generatim oflendat vires acidorum in alias fub ra.itn*:.
Inter has infimum locum obtinuit fpiritus vin/, qut qiiid m
facife cuin acidis conjungitur, & per horum a-dioues con-
Veriitur in cetherem & ot.-um vini; minore v*ero vrhementia
mutatur, quam oha, quse non modo protinus crasfio-a fiunt,
folida & rclinis fimilia, fed ob violentiam eoncurfus curri
acido fimul iguis flamrnam producunt, Fortius adhuc m
aquam agere vid^ntur acida, quia cum hac, intimius mifcen-
tur, & iu fubttantias perfe&e homogeneas abeunf, cum e
contrario olea & fpiritum vini, nonniti qua partem transmu-
tare valcant. Superiorem esfe potentiam acidorum in fuhftan"
tias metatticas quam in aquam inde intellexit de Mac:jy,
quod tx blibus nivtallicis aquofam acidorum partem, vi ca-
loris, facilii fugari viderit, non quidem, proptcr majorem in-
ter acida & ir.etalla, quatn inter acida & aquam, affinitatem,
fed quia major mobilitas aquae propria in mixto fervata fit,
Ex minore terrarum quam metattorum denlitate explicavit,
quod illas ficibus ab acidis dislolvantur, difficilius entm mo-
vebunni. d'niorum corporutn particulae, quam quae ob rarita-
tirm i.xus coh;pt nt, Terras omnt-s minus quam alhati vola-
tit: acidi!' adt <% ere certius asiernit, cum invcnirct, ne cal-
cem quidrro uuum, cui tortior-.m attra&ionem ad acida plures
tribu■■ runt ch^ioici,- v<..l fum-tio igne juvantc, fugare aikdi
voiatiie e talibus amoioniacis, niii acc< slerit humor. Alkati-
hus fixis veio lemper cedeie vjdii volatile, propter eximiam
naobi»
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mobilitatem fuarum partium, pijjgifion primo in hac ferie
loco potuit, cutu omoi tiue dubio fortius, quam uia alia
fubttantia in acida agat, & per velnmentiam a&ionis (uaa
producat phasnon.ena ignis & fUmmas in mixtionibus aciciorum
cum corporibus iuflmmabitibus obtervata, lis tamen non as-
fenfit, qui pfilogiiton pto lubflantia eiemenfari haberent, exi-
ftimans non dubiam esfe ejus pariter ac acidi pingvis Msyeri
originem ab igne corporibus intinuato.
Seriei fecundce, vires acidi falis in| fubftantias metallicas
compleftenti., nomen faiium marinorum metallicorum vel buty»
rorum indidic. In metallis ibi ordinandis praecipuam quidem
rationem habuit facultatis eorum fe mutuo e folutionibus pras-
cipitandi, Negavit vero hanc a diverfitate virium affinitatis
dependere, quia disfimiii prorfus modo ab acido falis ftifci-
piuntur metalla, quorum alia potisfime ob"diunt acido diluto,
alia nonniQ concentrato cedunt, alia tum demum acidum fu-
beunt, cum aliquatenus mutatam acquiicrent formam, & no-
vis coinparerent proprietatibus.
In ferie tertia, nitrorum mefallicorum, metallis cum acido
nitris conjtingendis ultimo adnumeravit aurum, quod &, fe-
cundum experimenta Georgii Brandt, metalliforme ab hoC
acido folvi posfit, &, fecundum experientiam fuam, in pulve-
rem fulminantem converfum, longe facilius ab eodemfolvattir.
Quartam feriem, .titulo combinationum regatium, metalfa
in aqua regia folvenda comprehendentem , dixit fe totam ex
tabula Grossii fumfisfe. Diverfitas vero cuique patet. Ap-
pendice, aurum potabiie nominato, fignificavit aurum in aqua
regia folutum, ab aethere vel oleis esientialibus fufcipi.
la
